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CKÓMC4 DE VINOS V C E R E A L 
S g I T S G R I P Q I O B 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerte 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CHÓNICÍL DB VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T E 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSGH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQUINA Á LA DB ALFONSO Xl l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico A 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 19 de Mayo de 1909. II NÚM. 2.420 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
m nmm fores ta l 
Y E L INTERÉS PRIVADO 
Tienen las explotaciones forestales 
un carác ter especial por los plazos que 
exigen para crearse. E l que intente re-
poblar de monte a l g ú n terreno, en ios 
primeros años no puede contar con 
renta alguna, y el aplazamiento de la 
utilidad, aun estando asegurada, es un 
inconveniente grave para que el inte-
rés privado se aventure en este g é n e r o 
de empresas. 
Desde luego la producción forestal 
hay que eliminarla de los cultivos 
agrícolas; queda fuera del alcance del 
pequeño labrador que organiza sus a l -
ternativas para obtener cosechas anua-
les que resuelvan sus dificultades eco-
nómicas. Si la superficie aumenta, el 
problema var ía . En fincas de alguna 
extensión, reservar para el arbolado 
los trozos menos á propósito para la-
brarlos puede ser ventajoso. Lo es evi-
dentemente si así se consigue la doble 
utilidad de ir creando una gran riqueza 
y de reducir las tierras cultivadas á la 
extensión que pueda dominarse con 
todos los recursos que el cul t ivo mo-
derno necesita. 
En la grande y en la mediana pro-
piedad, los árboles , en la inmensa ma-
yoría de los casos, deben ser uno de 
los elementos esenciales que integren 
la explotac ión del campo. Porque es 
frecuente la diversidad de condiciones 
y aptitudes del suelo y la mayor de las 
oquivooacionea económicas no atender 
fielmente á la indicación que de las 
cualidades del terreno resulten. 
La intensidad, llevada a l l ími te m á -
ximo compatible con la s i tuación en 
que se trabaje, debe informar el cri te-
rio que g u í e a l labrador en estos tiem-
pos. Pero para el éxi to es condición 
esencial que donde se acumule el es-
fuerzo de los capitales y del trabajo 
haya la base más precisa del cul t ivo: 
tierra en condiciones para una explo-
tación ag r í co la racional. 
En cuantas parcelas por su compo-
sición ó por su topograf ía el terreno 
desmerezca, conviene decidir, previo el 
estudio necesario, la ut i l idad de desti-
nar la tierra á otras aplicaciones de 
menos exigencias que el cul t ivo , y por 
este concepto las producciones foresta-
les en las fincas ag r í co la s tienen una 
gran importancia, que no se puede o l -
vidar n i desconocer. 
E l arbolado en esas condiciones no 
exige más que los gastos iniciales de 
siembra ó p lan tac ión; la g u a r d e r í a va 
unida á la del conjunto; los primeros 
productos de limpias y de aclaros, que 
en otras condiciones t endr í an escaso 
aprovechamiento, son en las casas del 
campo de uti l idad inmediata. Todo fa-
vorece esa representación forestal, cuya 
ponderación debe subordinarse á las 
circunstancias especiales de cada caso. 
Las grandes superficies destinadas á 
la repoblación, que requieren el capital 
necesario para plantearlas y la h o l g u -
ra precisa para poder esperar los ren-
dimientos, son una buena colocación 
del dinero. Pocas operaciones de in te-
rés compuesto resu l t a rán más benefi-
ciosas; pero las rentas de los primeros 
años no se perciben, se van acumulan-
do, y es condición precisa tener la re-
sistencia necesaria para poder aguardar 
esos plazos. 
E l déficit de productos forestales, 
compensado de momento con l a des-
trucción de los bosques, permite ase-
gurar que ios precios han de seguir 
creciendo; pero juzgando por las co t i -
zaciones actuales en el plan gigantes-
co de Inglaterra, resulta remunerador 
el empleo de los capitales; en l a cam-
paña iniciada en Francia para destinar 
una parte del numerario de las Cajas 
de Ahorros á compra y repoblación de 
terrenos, los numerosís imos y autoriza-
dos trabajos hechos coinciden de un 
^odo perfecto en asegurar el éxi to eco-
nómico. 
Por lo que á nosotros afecta, no he 
de intentar hacer cuentas p r o b l e m á t i -
cas, variables s e g ú n las especies, que 
86 modifican t ambién profundamente 
Por la diversidad de suelos y de climas; 
Pero hay dos hechos precisos que sir-
veu para fijar con toda exacti tud el 
Problema. 
términos generales, la producción 
absoluta por hec tá rea es i gua l ó supe-
rior á la del resto de Europa, siempre, 
aunque parece innecesario decirlo, que 
se elijan las especies apropiadas y que 
no se incurra en el g rav í s imo error de 
luchar contra las condiciones locales, 
que son las que determinan cuá le s son 
los árboles que mejor pueden prosperar 
en cada suelo. 
Siendo la producción absoluta igua l 
por lo menos, en las ventajas econó-
micas ha de inñu i r decisivamente el 
precio del terreno. 
E l valor medio con m á s frecuencia 
aceptado en Francia para los cá l cu los , 
son 300 francos por hec tá rea , y el va-
lor medio en E s p a ñ a desciende p róx i -
mamente al tercio, habiendo muchos 
terrenos de sierra que se cotizan muy 
por bajo a ú n de esa cifra. 
Han de ser, por consiguiente, los be-
neficios que a q u í se obtengan, supe-
riores á los que en Francia se consigan, 
y si a l l í , capitales como los de las Ca-
jas de Ahorros, que por su origen y su 
adminis t rac ión tienen que destinarse 
con toda prudencia y la m á s absoluta 
g a r a n t í a , encuentran empleo remune-
rador en las repoblaciones, con mayor 
razón pueden encontrarlo entre nos-
otros. 
E l mercado nacional es t ambién fac-
tor interesante, y por desgracia ese 
mercado tiene ampli tud sobrada sin 
contar con nuevos desarrollos para ab-
sorber una importante masa de produc-
tos forestales. 
En España se importan como prome-
dio anual por valor de 33,47 millones 
de pesetas de madera, y hasta conse-
guir el aumento preciso para equilibrar 
la producción con e l consumo, queda 
mucho trabajo por hacer y mucho t iem-
po que esperar para que sea sensible el 
resultado del trabajo. 
No ser ía una dificultad la exporta-
ción; pero las trabas, los sobreprecios 
de transportes no pueden existir en 
un país que ha de continuar siendo 
importador, aunque la reacción en fa-
vor de ios bosques fuera de las m á s 
enérg icas é inmediatas. 
Todas las circunstancias coinciden 
para determinar que el beneficio eco-
nómico de las repoblaciones sea entre 
nosotros superior ai que en otro pueblo 
se consiga. 
Prescindiendo de otro géne ro de con-
sideraciones, del deber moral que t ie-
nen todos los que puedan contribuir 
a l aumento de la riqueza de aportar 
su concurso, sin tener en cuenta que 
no sólo se trata de una ventaja eco-
nómica , sino de un beneficio general 
de influencia directa en la prosperidad 
por múl t ip les conceptos, atendiendo 
sólo a i cá lcu lo , á ia ventaja personal 
que se consigue, ia invers ión de los 
capitales en terrenos á propósi to para 
repoblarios es evidentemente repro-
ductiva. 
Sólo por el desarrollo normal del 
pa í s , sin haber intentado la más pe-
queña mejora, cada día suben las co-
tizaciones de los extensos predios que 
tanto abundan en algunas regiones 
en las zonas accidentadas de las mon-
tañas . Los progresos en las vías de 
comunicac ión c o n t i n u a r á n t a m b i é n 
elevando estos valores, y si esto ocurre 
con e i mayor abandono explotando 
las producciones e spon táneas castiga-
das por un largo período de la más 
despiadada des t rucc ión , a l repoblar 
esos terrenos es el éxi to económico i n -
discutible. 
E l interés individual se beneficia en 
un trabajo de verdadera uti l idad p ú -
blica que armoniza como n i n g ú n otro 
la conveniencia particular y las conve-
niencias colectivas. 
CELEDONIO RODRIGÁÑEZ. 
u cmsis d c i i A 
Tienen razón que les sobra ios pro-
ductores de corcho y las industrias que 
se dedican á la elaboración del mismo, 
para hablar de crisis, pues el avance 
estadís t ico del año pasado acusa una 
notable disminución en las exportacio-
nes de este ar t ícu lo en cuatro de las 
cinco partidas que la tabla de exporta-
ción dedica á dicho a r t í cu lo . 
Y da la coincidencia de que precisa-
mente la partida que es tá en alza es ia 
que puede decirse que más perjudica á 
ia industria corchera, puesto que da 
medio preparada i a materia primera 
para que en ei extranjero puedan ela-
borarse con m á s facilidad ios tapones 
que han sido, son y se rán el primer 
r e n g l ó n de la expor tac ión corchera. 
Ya se comprenderá que nos referi-
mos al corcho en cuadradillos, de ios 
cuales salió en el año anterior una can-
tidad más que duplicada en relación 
con el año precedente. Esto debe abrir 
los ojos á los industriales corcheros para 
arbitrar medios que dificulten, ó mejor, 
que impidan la salida del corcho en 
cuadradillos, para no dar armas á los 
ex t r años para que les hagan la com-
petencia con sus propios envíos , elabo-
rando a l l í los tapones para lanzarlos 
después á los mercados mundiales. 
No somos nosotros los indicados para 
dar consejos á ios que saben bastante 
más en esta materia; pero de todas ma-
neras, entendemos que se deben pedir 
al Gobierno medidas que directa ó i n -
directamente impidan la salida del cor-
cho en cuadradillos, y aun sería mejor 
que todos ios propietarios é industria-
les corcheros se sindicasen, comprome-
t iéndose á no vender al extranjero el 
corcho en aquella forma, sino, cuando 
m á s , en planchas ó panes. 
A fin de que los interesados vean por 
sus propios ojos las diferencias que se 
notan en las cantidades exportadas, 
damos á cont inuación las cifras corres-
pondientes á ios dos años ú l t i m o s , to -
madas del resumen mensual correspon-
diente á Diciembre, publicado por ia 
Dirección de Aduanas, que comprende 
también los años anteriores. 
Exportación de corcho. 
E n 1 9 0 7 . 
Corcho en panes 
Idem en cuadradillos (mi-
llar) 
Idem en tapones (ídem).. 
Idem eu aserrín 
Idem obrado 
Idem en otras formas.... 
TOTAL. 
E n 1 9 0 8 . 
Corcho en panes . v i 
Idem en cuadradillos (mi-
llar) 
Idem en tapones (millar). 
Idem en aserrín 
Idem obrado 






























Resulta, pues, que durante^ el año 
pasado d i sminuyó la exportación total 
de corcho en la cantidad de 7.625.440 
pesetas. 
Y con esto no hacemos más comen-
tarios. 
S. MüQUERZA. 
lOuánto no se ha dicho, escrito, pu -
blicado y repetido sobre ios abonos que 
á ia v iña han de aplicarse! Precisa, 
pues, no dejar en olvido este asunto, ya 
que son numerosos ios viticultores que 
creen cumplir como deben, abs t en ién -
dose de fertilizar sus v iñas , fundándo-
se en la depreciación que en la venta 
sufren los vinos. 
Por el contrario, los productores i n -
teligentes y bien informados de las cau-
sas originarias de ia crisis vi t ícola se 
esfuerzan en la mejora de sus produc-
tos, puesto que no ignoran que la po-
sibilidad de hallar compradores ha de 
ser m á s fácil ofreciendo tipos irrepro-
chables que invitando á ia adquisición 
de vinos malos, defectuosos ó de cuali-
dades comunes. 
Y l a fertilización racional ejerce una 
acción poderosa sobre las cualidades de 
los vinos. Todas las experiencias refe-
rentes al modo y manera de abonar la 
v iña , cuando los elementos ferti l izan-
tes se han aplicado con conocimiento 
de causa en los viñedos productores de 
los más célebres vinos, han puesto en 
evidencia no sólo que había posibilidad 
de poder aumentar los rendimientos, si 
que también de mejorar de un modo 
notable la calidad. 
Lo que debe evitarse son los abonos 
excesivamente azoados, causa de un 
excesivo desarrollo foliáceo contrario á 
ia producción del fruto, que puede, en 
cambio, ser singularmente excitada y 
exaltada con el uso de abonos fosfata-
dos y potásicos. 
E l ácido fosfórico de ios superfosfa-
tos, particularmente, ejerce una bien-
hechora influencia en ei agostamiento 
ó madurez de los sarmientos, en ei pro-
lífico desarrollo de las yemas, en la f lo-
rescencia, en el desarrollo de ios gra-
nos y en su madurez perfecta. Los su-
perfosfatos pueden ser usados siempre 
y en toda clase de tierras, aun en las 
no ca lcá reas . 
Los anál is is á que han sido someti-
dos ios vinos más afamados, acusan 
siempre una proporción muy elevada 
de ácido fosfórico, lo que es una prue-
ba directa del papel que juega este ele-
mento bajo ei punto de vista de mejo-
rar la calidad. La potasa favorece espe-
cialmente la fecundación de la ñ o r , 
evitando ei corrimiento y siendo ga-
r an t í a de una fructificación abundante. 
Las experiencias llevadas á té rmino 
por un eminente profesor departamen-
ta l de agricultura de ia nac ión vecina, 
pueden considerarse como absoluta-
mente decisivas. Quedó plenamente 
demostrado, con ellas, que con el uso 
de abonos fosfatados y potásicos, los 
excedentes que se ob ten ían h a b í a n de 
atribuirse á estos elementos. 
Realizados los ensayos en 28 cam-
pos experimentales distintos, situados 
en toda clase de terrenos, en todas las 
experiencias los superfosfatos y las sa-
les de potasa, como base de ios abonos, 
dieron notables excedentes de uvas 
hermosas y buenas, que sólo podían 
ser atribuidas á la acción de los abonos 
minerales. 
Con el empleo exclusivo del nitrato 
de sosa, aun empleado á altas dosis, 
sólo se lograba aumentos de escaso re-
lieve, logrados con una madurez tar-
d í a . 
Para las v iñas de fuerte desarrollo 
leñoso , abundantes en sarmientos v i -
gorosos, queda indicado ei empleo de 
600 á 800 kilogramos de superfosfato, 
con 200 á 300 kilogramos de sulfato 
de potasa y 500 kilogramos de yeso, 
que serán esparcidos y enterrados en 
o toño por una labor de arado ó de cava. 
Si las v iñas que han de abonarse son 
de poco vigor , á las cantidades de su-
perfosfato, potasa y yeso seña ladas 
podrá añadirse unos 200 kilogramos 
de sulfato amónico y otros tantos de 
nitrato de sosa, que podrán ser dis tr i -
buidos en primavera sobre la v iña , y 
ser enterrados con una labor. Así se-
r á n obtenidos vinos de calidad y de 
fácil venta. 
Los tiempos actuales, más que n u n -
ca, exigen ai vi t icul tor en la explota-
ción de sus v iñas servirse de los m é -
todos que l leven principalmente á la 
mejora de la calidad, sin desdoro de la 
cantidad. Lo bueno halla siempre m á s 
fáci lmente comprador que lo que no 
pasa do mediano. 
A . J . DüFEÜILLE. 
DESCUBRIDOR DE i G M S 
SUBTERRANEAS 
Los Ingenieros Mansfieid y Compa-
ñ í a , de Liverpool, han puesto á ia ven-
ta un sencillo aparato, mediante ei 
cual se descubre la existencia de una 
corriente ó depósito de agua debajo del 
sitio donde se coloque, hasta la profun-
didad de 150 y 300 metros, s e g ú n el ta-
m a ñ o y precisión del instrumento. 
E l principio en que se funda es la 
medición de l a fuerza de las corrientes 
eléctr icas que constantemente circulan 
entre ia tierra y la atmósfera; pero que 
adquieren mayor intensidad por acu-
mulac ión en las capas de aguas subte-
r r á n e a s , siempre que éstas no tengan 
salida ó comuniquen con el exterior. 
E l instrumento consta de una plan-
chita giratoria sobre u n t r ípode fijo, y 
de un c í rculo graduado, en cuyo cen-
tro se coloca una aguja m a g n é t i c a , 
resguardado todo de una caja provista 
de ventanillas para hacer las observa-
ciones sin entorpecer los movimientos 
de la aguja. 
Para funcionar se coloca ia mesilla, 
hac iéndola girar hasta que una l ínea 
blanca que l leva en el centro coincida 
con el norte m a g n é t i c o , señalado por 
una brújula suelta que acompaña á 
cada aparato. 
Una vez en posición, se retira la b r ú -
j u l a y se coloca la aguja especial mag-
nét ica en su pivote. 
Se cierra la tapa, y de existir debajo 
cierto caudal de agua, dicha aguja co-
mienza á moverse, marcando oscilacio-
nes que son proporcionales á la cant i -
dad de agua sub t e r r ánea . 
Si no existe agua en el subsuelo, ó 
si tiene salida por manantial ó tube-
r í a s , la aguja permanece inmóvi l , j 
tampoco rige bien debajo de árboles ó 
en la proximidad de construcciones me-
tá l icas . 
E l precio del aparato es de 50 libras 
esterlinas, para descubrir aguas hasta 
150 metros de profundidad. 
Si en la práct ica resultan las condi-
ciones que le atribuyen sus invento-
res, ha de tener apl icación al tiempo de 
elegir terrenos para campos permanen-
tes ó de alguna d u r a c i ó n , donde falte 
agua superficial. 
También favorecerá mucho á la a g r i -
cultura para la cons t rucc ión de pozos 
artesianos para riegos. 
OS W S i CIIÜ 
Como hemos podido observar otras 
veces, existe cierta tendencia entre los 
chinos de las clases altas, especialmen-
te los que habitan en las provincias del 
l i t o r a l , á apreciar el vino. Dicha ten-
dencia es notablemente notada entre 
los negociantes y funcionarios, cada 
día en mayor n ú m e r o los que viajan, ó 
ios que es tán en relaciones con ios ex-
tranjeros. 
Los vinos que m á s est imación tienen 
en China entre ios i n d í g e n a s son los 
espumosos. Los champagnes semisecos 
ó ios dulces tienen m á s aceptación que 
los extra dry de ios ingleses y ameri-
canos. Desgraciadamente, la mayor í a 
de estos espumosos son falsificaciones 
alemanas, expedidas desde Hamburgo 
con etiquetas francesas y con nombres 
de champagne usurpados. Tales bebi-
das tienen gran aceptac ión y podr ían 
ser competidas con los pequeños cham-
pagnes de Saumur y de otras proceden-
cias, si ei comercio se preparara á este 
intento. Las medias botellas son las 
preferidas por el consumidor chino. Los 
caracteres chinos sobre ia etiqueta se-
r í an muy bien vistos de aquellos com-
pradores. 
E l consumo i n d í g e n a estima tam-
bién ios vinos de postres muy a lcohó-
licos, g é n e r o Banyuls; los blancos son 
los m á s estimados. Con tales a r t í cu los 
podr ían hacerse a l l í operaciones impor-
tantes. 
Los chinos de mucha posición consu-
men t ambién vinos de mesa tintos y 
blancos, especialmente Burdeos, que 
los i n d í g e n a s les han dado á conocer 
con ei consumo del clarete. Desgracia-
damente, muy pocos de estos pretendi-
dos Burdeos son au tén t i cos ; en su i n -
mensa m a y o r í a son imitaciones prepa-
radas en Inglaterra y en Alemania, y 
sobre todo en el J a p ó n , que con g ran 
ardor se dedica á l a fabricación y á ia 
venta de vinos artificiales. 
Todos estos vinos de procedencia ex-
tranjera, y en las que el zumo de uvas 
entra lo menos, son vendidos bajo de-
nominaciones, marcas y etiquetas fran-
cesas sin el menor rebozo. Las casas i n -
glesas y alemanas se contentan copian-
do ios nombres franceses y la forma de 
las botellas, etc. Los japoneses hal lan 
m á s práct ico comprar las botellas va -
c ías y rellenarlas de los brebajes que 
fabrican. Algunos chinos empiezan á 
dedicarse á esta industria. 
E n cuanto á los aguardientes, se de-
tal lan poco, ya porque ios intermedia-
rios los venden á precios r id ículos , ya 
por el s i nnúmero de falsificaciones. Se 
fabrican continuamente en P e k í n co-
ñacs con nombre, etiquetas y marcas 
francesas, s i rviéndose de alcoholes i n -
feriores procedentes de las des t i le r ías 
i n d í g e n a s . 
Se s e ñ a l a n ensayos de v i t i cu l tu ra 
china en algunas provincias. La China, 
como no se ignora, posee numerosas 
especies de vides i n d í g e n a s que no t ie-
nen n i n g ú n valor cu l tu ra l , y las vides 
de Europa a l l í vegetan admirablemen-
te. Las misiones catól icas han propaga-
do estas ú l t i m a s principalmente para 
tener e l vino necesario para el cul to , 
dando lugar, estos pequeños cult ivos, 
á i a creación de verdaderas empresas 
vit ícolas. As í , hace seis a ñ o s , una So-
ciedad china ha puesto importantes v i -
ñedos cerca de Tchéfú, de los que em-
pieza ya á sacar partido de los 'produc-
tos. Los vinos, a l parecer, son muy á s -
peros, y sólo se ut i l izan mezclados con 
los de Europa ó California. Todas estas 
tentativas no dejan de ser interesantes, 
GiaONKSA. DJ8 TIMOS Y 
y pueden favorecer el desarrollo del 
gusto de los chinos por el vino. Si el 
consumo de esta bebida se desarrolla 
entre aquella clase rica, en aquel pa ís 
de tanta población como toda la E u -
ropa, podría tener consecuencias fe l i -
ces para l a expor tac ión . 
ElIRTElEHiADTfi CflRiBi 
Y LOS AGRICULTORES 
Es ya una realidad muy h a l a g ü e ñ a , 
que los agricultores cordobeses tienen 
en su Monte de Piedad un estableci-
miento de c réd i to , donde, con la garan-
tía de sus cosechas de cereales, pueden 
proporcionarse dinero a l modesto inte-
rés del 5 por̂  100. 
Es t án previstos en el Reglamento, 
que voy á copiar, todos los incidentes 
de mayor in te rés que pueden originar-
se, y dejaremos que la experiencia com-
pruebe si es ó no excesivo el 75 por 100 
del valor de los granos, que se entrega 
en efectivo á los dueños , y si la forma 
de hacer las tasaciones puede modifi-
carse y algunos otros particulares que 
son de valor muy secundario. 
Nos mueve el deseo de divulgar una 
iniciativa de verdadera trascendencia 
para los labradores, y no sentimos los 
es t ímulos de la originalidad, que sue-
len mover el án imo en el sentido de no 
acomodarse á lo que hacen los demás 
sino después de poner algunas tachas. 
La idea capital merece mis más sin-
ceros p lácemes , y para pequeños deta-
lles el mejor el maestro es el tiempo. 
E l Reglamento dice as í : 
Préstamos sotore granos y semillas. 
Art . I.0 Se establecen en este Monte de Pie-
dad préstamos con garantía de los siguientes 
granos: trigo, cebada, avena, escaña, arvejones, 
habas y garbanzos, con las condiciones y bajo 
las bases que se especificarán en los artículos 
siguientes. 
Art . 2.° Los préstamos sobre trigo se harán 
por un ano, pudiendo prorrogarse por otro, á 
juicio de la Junta de Patronos, pero imponien-
do en este caso al prestatario la obligación de 
ahecharlo; los que se hagan sobro los otros gra-
nos no tendrán más duración que seis meses, 
prorrogables por otros tres si la Junta de Pa-
tronos tiene á bien acordarlo. 
Ar t . 3.° E l interés que devengará esta clase 
de operaciones será de un 5 por 100 anual, l i -
quidándose aquél por meses, contándose como 
mes completo cualquier fracción de mes. 
Art. 4." E l Monte de Piedad prestará el 75 
por 100 del valor del grano pignorado, debien-
do servir de base para apreciarlo el valor que sus 
distintas clases tengan en el mercado á raíz de 
la recolección, considerando como única base 
para estas operaciones los 100 kilos; dicho valor 
debe ser fijado por la Junta de Patronos en vir-
tud de las informaciones que para ello realice, 
debiendo ser respetado por todo el que quiera 
operar con este benéfico Establecimiento. 
Ar t . 5.° Los granos que se pignoran han de 
ser de buena calidad y deben estar perfectamen-
te limpios, á juicio del personal encargado de 
estas operaciones, no respondiendo el Estable-
cimiento de las averías naturales que puedan 
sufrir los granos. 
Art. 6.° La cuantía de los préstamos que se 
concedan no excederá de cinco mi l pesetas, no 
pudiendo hacerse á nombre de un individuo 
más operaciones, cuando las que tenga realiza-
das excedan de dicha cantidad; así como tam-
poco será menor de doscientas cincuenta pesetas. 
No obstante de esto, la Junta de Patronos, 
cuando á bien lo tenga, podrá otorgar mayor 
cantidad á Sindicatos agrícolas, Cajas rurales, 
Comunidad de labradores y otras entidades 
análogas que tengan existencia legal (porque 
estos préstamos se consideran como colectivos)) 
siempre que dichas entidades acudan á solici-
• tar los préstamos en la forma que dispongan 
sus Estatutos aprobados por el Gobierno de la 
Nación, para cuya comprobación acompañarán 
un ejemplar de dichos Estatutos á la solicitud 
de préstamo. 
Art . 7.° Las peticiones de préstamos se 
harán en impresos que facilitará el Estableci-
miento, acordando la concesión ó negativa de 
los mismos el señor Director Gerente, el cual 
tendrá obligación de manifestar á la Junta de 
Patronos, siempre que ésta se reúna, el número 
dé préstamos que se han hecho desde la última 
celebrada, así como también la cantidad total 
á que ascienden dichos préstamos. 
Art . 8.° En toda ocasión será potestativo en 
la Junta de Patronos suspender esta clase de 
operaciones, así como también alterar el límite 
máximo y mínimo en armonía con la situación 
del Establecimiento. 
Art . 9.° Concedido en principio el préstamo, 
se presentará el grano que se desea pignorar en 
los almacenes del Establecimiento por cuenta y 
riesgo del pignorante, y si reúne las condiciones 
de bondad y limpieza á que se alude anterior-
mente, ajuicio del encargado de estas operacio-
nes, se hará aquél en definitiva, á cuyo efecto se 
introducirá el grano pignorado en sacos de 100 
kilos, que facilitará el Establecimiento, ponien-
do á cada saco una etiqueta en que se consigne el 
nombre empeñante, la fecha del empeño, el nú -
mero de orden del mismo en cifras árabes, y es-
crito en letra el número de orden de cada saco 
entre los que pertenecen á la misma operación, 
y, por último, la cantidad concedida. Los sacos 
así preparados se presentarán y se guardarán 
en los almacenes destinados á dicho efecto, en 
donde permanecerán por todo el tiempo que 
dure el préstamo, transcurrido el cual y previo 
el pago de la cantidad prestada y de los i n -
tereses devengados, se devolverán al prestata-
rio. Éste ha de satisfacer al Monte de Piedad 
por gastos de envase, almacenaje y todos loa 
demás de la operación, 0,25 por 100 de la can-
tidad prestada, haciendo efectivo este pago 
cuando se cancele la operación. 
Art . 10. Si transcurrido el plazo del présta-
mo y la prórroga, caso de haberse aquélla con-
cedido, el prestatario no se presentara á cancelar 
la operación, procederá el Monte de Piedad, por 
iniciativa particular y sin traba alguna, á la ena-
jenación del grano pignorado, procurando sacar 
en la venta el mejor partido que le sea posible 
en beneficio de los pignorantes, como correspon-
de á un Establecimiento benéfico. De la cantidad 
vendida de granos, del precio de éstos y de la per-
sona que los adquiera, dará certificado el corre-
dor que intervenga en la operación para salva-
guardia del Establecimiento, y el sobrante, des-
pués de satisfacer al Monte la cantidad prestada, 
los intereses devengados y el0,25 por 100 de gas-
tos de envase, almacenaje, etc., se entregará al 
prestatario cuando éste lo reclame, deduciendo 
primero de este sobrante un 10 por 100, que que-
dará en beneficio del Establecimiento y por los 
gastos que la venta ocasione. El derecho de re 
clamar estos sobrantes caducará á los diez años. 
Hago votos muy sinceros por que tan 
laudable pensamiento se vea coronado 
por el más lisonjero éx i to , y recomien-
do el ejemplo del Monte de Piedad de 
Córdoba á las demás Instituciones de la 
misma índo le que existen en la P e n í n -
sula. 
B i v A s MORENO. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 12.—Las l luvias 
siguen beneüc iando la cosecha de ce-
reales, p róx ima á su recolección, que 
será abundante, salvo accidentes. 
Los olivos con mucha ñor , siendo de 
esperar una buena cosecha, no sólo 
porque el año anterior fué nula, sino 
porque hay jugo para que cuaje y se 
desarrolle. 
E l ganado tiene hierbas en abundan-
cia, estando los labradores satisfechos. 
De precios no se nota más baja que 
la del aceite, que se vendía á 64 reales 
arroba, y hoy se ofrece de 59 á 60. 
Para otros a r t í cu los r igen los siguien-
tes: Tr igo recio, de 54 á 55 reales fa-
nega; cebada, de 24 á 25; habas, á 40; 
garbanzos, de 60 á 120. Las carnes de 
borrego, á 1,48 pesetas.—A. C. 
Marchena (Sevilla) 16.—Todos 
ios sembrados es tán superiores, espe-
cialmente los de t r igo . E l año ofrece 
ser grande. iBuena falta hace! Lo malo 
es la plaga de langosta, que amenaza 
nuestras cosechas. 
Precios: Trigos fuertes, á 13 pesetas 
fanega; cebada, á 5,75; avena rubia, 
á 5; maíz de secano, á 10; garbanzos, 
á 25 y 20; aceite, á 13,75 pesetas arro-
ba el nuevo y 14 el viejo.-—(7. 
Montoro (Córdoba) 16.—Inme-
jorables los sembrados y los olivos. 
Estos tienen abundante muestra. 
El aceite ha bajado, y témese baje 
más , pues apenas hay demanda; se co-
tiza á 12,75 pesetas arroba, en bode-
ga.— 
« V Obejo (Córdoba) 16.—Ha bajado 
de precio el aceite, cediéndose á 12,50 
pesetas arroba. Buenos los olivos y los 
sembrados. 
Precios de los granos y carnes: T r i -
go, á 13,50 pesetas fanega el duro y 13 
el blanquil lo; cebada, á 8; habas, á 12 
y 12,50; garbanzos, á 30 y 20; cerdos 
en vivo, á 10 pesetas arroba; í dem en 
muerto, á 2,50 pesetas k i l o ; carne de 
hebra, á 1,30. —C. 
#% Baeza (Córdoba) 14.—Los sem-
brados e s t á n inmejorables. En el mer-
cado r igen los siguientes precios: 
Aceite, á 12,75 pesetas la arroba de 
11,50 ki los; t r igo , á 13,50 pesetas fa-
nega; cebada, á 6,50; garbanzos, de 12 
á 15; lentejas, á 13; habas, á 9,50; 
yeros, á 7,50; escaña , á 4,25; orujo de 
oliva, á 2 ; paja, á 0 , 3 0 pesetas los 11,50 
k i l o s . — Z . V. 
DE ARAGON 
Alcañiz (Teruel) 14.—Ha llovido mu-
cho en estos días pasados, y se cree 
salvada parte de la cosecha del monte 
de este extenso t é rmino , si bien otros 
dicen se perderá por efecto de enfer-
medades. La huerta, hermosís ima; e l 
olivar, con muy buena muestra en el 
monte y no tanto en la vega. 
Precios: Tr igo , á 44 pesetas cahiz; 
cebada, á 2 1 ; avena, á 17; ma íz , á 23; 
j u d í a s , á 6 pesetas fanega; patatas, á 
1,75 arroba; vino, á 2 pesetas c á n t a r o ; 
aceite fino, á 27 pesetas arroba; ídem 
de 2.a, á 18, y escaldado, á 20; carne-
ro, á 2 pesetas k i l o ; cabrito y oveja, 
á 1,75; ca rbón , á 1,25 pesetas arroba; 
leña ol ivo, á 0 ,25.—^. ^ 
Magallón (Zaragoza) 13.—Con 
los aguaceros que han caído estos d ías , 
que supongo se rán generales, se ha-
brán reanimado las cosechas, que esta-
ban á punto de secarse, pues en las t ie -
rras ligeras ha pasado lo bastante, y en 
las fuertes t ambién un poco. En los em-
peltrases ú olivos pequeños parece que 
sale mucha muestra (flor), y en los ro-
yales va más atrasada. Las viñas vie-
jas aun mueven, pero los pies america-
nos brotan con m á s lozanía . 
Los verdes de campos a g r a d e c e r á n 
la l luv ia , porque se lavan as í y toman ! 
m á s ternor. 
De precios de mercado poco puedo 
decir, sino que el aceite está á 16,50 
y 15 pesetas, ó sea en baja, pero se su-
pone que para Julio ó Agosto aumente. 
Trigos, á 42 pesetas cahiz, y la ceba-
da, á 25. E l vino, á 24 pesetas alquez. 
M Corresponsal. 
Graus (Huesca) 13.—Excelente 
es el aspecto del campo en todas sus 
cosechas en perspectiva, pues la abun-
dante l l u v i a que recientemente ha caído 
sobre los campos le ha beneficiado no-
tablemente, y sólo se teme por la v iña 
si aquél la persiste, por los efectos del 
mi ld iu . 
La americana promete bastante f ru -
to; no así la vieja del país , por estar ya 
deshecha en su mayor parte por los 
efectos de la filoxera. 
Los precios del mercado, son: Tr igo , 
á 5,25 pesetas doble decalitro; cebada, 
á 3; avena, á 2,50; ma íz , á 4; vino t i n -
to, á 20 pesetas los 200 l i tros; aceite, 
á 15 pesetas arroba. 
La feria, que se celebró en esta v i l l a 
los días 7 y 8, no obstante su reciente 
creación, resul tó muy animada, l l e -
vándose á efecto muchas transacciones. 
JSl Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Villanueva de la Jara- (Cuenca) 9.— 
Tengo el gusto de participarle que en 
ésta hay en perspectiva una buena co-
secha de todos los frutos. Los sembra-
dos es tán hartos de agua y muy supe-
riores y los árboles frutales cargados 
de fruta. Como el tiempo es muy bue-
no, las cosechas se consideran asegu-
radas. 
Precios corrientes: Tr igo candeal, á 
53 reales fanega; cebada, á 28; avena y 
escaña , á 20; patatas, á 5 reales arroba; 
azafrán, á 40 pesetas l ibra; vino, de 4 
á 5 reales arroba de 16 l i t r o s . — £ . 8. 
*•* Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 10.—Ha llovido y los sembrados 
han mejorado. 
Precios, salvo var iación y existencias 
hasta cerrar operación sobre vagón en 
estación de Vi l lacañas: Tr igo , á 14,75 
pesetas fanega; cebada, á 6,50; avena, 
á 5,50; patatas, á 1,20 pesetas la arro-
ba de 11 ,50 kilos; vino t into de 13 á 14°, 
á 1,70 pesetas la arroba de 16 l i t ros . 
Ofrezco dos vagones de cebada, dos 
de avena y otros dos de patatas. 
Los precios anotados es t án sosteni-
dos. Para compras, dirigirse al corres-
ponsal que suscribe.—Pedro Vi l larru-
bia L . Bravo. 
• % Mocejón (Toledo) 10.—Los cam-
pos es tán malos, y de no llover pronto 
no se s ega rán los sembrados de secano. 
Muchas necesidades en la clase prole-
taria por no haber trabajo. 
Precios: Tr igo, á 60 reales fanega; 
cebada, á 30 y 32; patatas de simiente, 
de 7 á 8 reales arroba. Aceite y vino no 
hay de venta.—C. R . 
Almagro (Ciudad Real) 15.— 
Tan superiores es tán los sembrados que, 
de no haber accidentes serios, será la 
cosecha una de las m á s grandes que 
hemos conocido. E l tiempo les viene 
favoreciendo mucho, pues no escasean 
las aguas en este mes. 
En baja el mercado, de ta l l ándose : 
T r i g o , ^ 13,25 pesetas fanega; panizo, 
á 10; centeno, á 8,50; cebada, á 5,25; 
an í s , á 2 5 ; patatas, á 0,60 pesetas arro-
ba; vino, á 2,50; aceite, á 13 ,50.—A 
Granátula (Ciudad Real) 17.— 
Con las l luvias se van reponiendo los 
sembrados, pero témese á l a langosta, 
plaga que abunda en el pa í s . 
Precios: Tr igo , á 13,50 pesetas fane-
ga; centeno, á 9,50; cebada, á 6; ha-
bas, á 10,50; vino, á 2 pesetas los 16 
litros; aceite, á 13,50 pesetas arroba 
(11,50 kilos) con tendencia á la baja; 
patatas, á 1,25.—(7. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Trigueros del Valle (Valladolid) 10.— 
En esta primera decena de Mayo hemos 
tenido la gran satisfacción de ver nues-
tros campos regados con abundantes 
l luvias, beneficiosas en alto grado para 
toda clase de semillas, pues la sequ ía 
venía s int iéndose especialmente en las 
cebadas, que se marchitaban á no haber 
llegado oportunamente las tan desea-
das y repetidas l luvias. Por ahora, gra-
cias á Dios, presentan los sembrados 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas de una cosecha 
de cereales superabundante. 
Las viñas han brotado con regular i -
dad, sin precisar todavía los racimos 
que ostentan; bajo el supuesto de echar 
muchos racimos, punca compensará á 
la falta que nos dejó la filoxera; por 
consiguiente, deduzco que la cosecha de 
i vino, aunque vengan buenas las v iñas , 
siempre será corta por l a razón ex-
puesta. 
E l vino de la ú l t i m a cosecha es tá 
casi entero en las bodegas; lo que se 
vende es á 11,50 reales, con poquís ima 
demanda. 
A l g ú n día el lector de la CRÓNICA 
dará solución á este problema vin ícola . 
De t r igo se ha contratado una partida 
de 5.000 fanegas en el pueblo de La 
Torre, á precio reservado; lo l levan á 
la fábrica de Aguilarejo. 
E l vino, á 11,50 reales c á n t a r o , lo 
mismo en Coreos y Cubillas. E l campo 
en estos pueblos, superior.—(7. 
*** Dueñas (Falencia) 10.—Lleva-
mos unos d ías con tiempo frío y de l l u -
vias, que aunque hasta ahora son es-
casas, remediarán mucho los campos, 
que estaban en lo ú l t i m o . Merced á tan 
benéficas aguas se espera buena co-
secha. 
E l mercado de cereales con tenden-
cia firme. E l de vinos totalmente para-
lizado. 
Precios de hoy: Tr igo , á 54 reales 
fanega; cebada, á 28; centeno, á 4 1 ; | 
vino t in to , á 11,50 reales cán t a ro ; que-
so nuevo, á 55 reales arroba.—M. iV". 
*% Roa de Duero (Burgos) 13.— 
Desde hace unos días llueve bastante. 
Buenos los campos y tendencia firme 
en e l mercado. 
Precios: Tr igo , á 55 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 38; algarrobas, á 32; 
avena, á 20; lentejas, á 41 ; yeros, á 34; 
habas, á 35; garbanzos, á 70, 62 y 50; 
muelas, á 32; harinas, á 19, 18 y 17 
reales arroba de 11,50 kilos; patatas, 
á 3,50; corderos, á 32 reales uno; vino 
t in to , á 8,50 reales los 16 litros.—(7. 
#% Burgos 14.—Buenos los cam-
pos y e l tiempo, y tendencia firme en 
el mercado, habiéndose cotizado ayer: 
Trigos, á 53,50 reales fanega el mo-
cho y 52,50 el rojo; centeno, á 39; ce-
bada, á 32; avena, á 2 1 ; yeros y alhol-
vas, á 34; alubias, á 90; garbanzos, 
de 110 á 150; harinas, á 19,50,18 y 17 
reales arroba de 11,50 kilos; queso, á 
54; vino t into en los almacenes, á 22 
reales los 16 litros.—(7. 
Cigales (Val ladol id) 1 4 . — E l 
año se presentaba bueno de cereales; 
pero debido á no llover en este t é rmino 
municipal , se cercenará mucho. 
Las pocas viñas que, por no haberlas 
a ú n atacado la filoxera, quedan, pre-
sentan buen aspecto; pero si pronto nO 
l lueve , tanto de granos como de cal-
dos, se recolectará muy poco. 
Los precios á que se cotizan los ar-
t ículos siguientes, son: Tr igo , á 14 pe-
setas la fanega con 94 libras de peso; 
cebada, á 7,50; centeno, á 10,25; ave-
na, á 6; algarrobas, á 8,50; lentejas, á 
10; yeros y guisantes, á 9; habas, á 10; 
garbanzos, á 40 los buenos y 30 los re-
gulares; alubias, á 5 pesetas arroba; 
patatas, á 1,50; v ino , á 3,50 pesetas 
c á n t a r a (16 litros); aguardiente, á 18 
con an í s y 15 sin é l . — J / . P . V. 
*** lúdela de Duero (Valladolid) 15. 
P róx ima ya á consumarse la destruc-
ción de la cosecha de cereales, que tan 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas promet ía en 
Marzo y A b r i l , se presentó el agua, re-
animando ios abatidos espí r i tus de es-
tos labradores, que se pasan todo el año 
con las miradas fijas en el cielo, de 
donde ú n i c a m e n t e reciben la Icompen-
sación de sus asiduos trabajos. No en 
todo, pero en gran parte se solucionó 
por el momento con las benéficas l l u -
vias, af i rmándose más la esperanza 
por iniciarse en este momento otras 
nuevas invernizas y con tiempo suave 
y hermoso. 
E l viñedo brotando desigual y con 
la piral en é l , sin poder formar juicio 
por hoy de lo que prometen para más 
adelante, escaseándose las labores en 
ellos por no dar de sí lo que rinden 
para su esmerado cul t ivo . 
Lenta la venta de vinos á 2,75 pese-
tas los 16 l i tros, habiendo á la oferta 
40.000 cánta ras .—^á. F . de V. 
Valladolid 16.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Casti-
lla 300 fanegas de t r igo , que se cotiza-
ron á 56,50 reales las 94 libras, con ten-
dencia firme. En los Almacenes del 
Arco no entró t r igo y s í 110 fanegas 
de centeno, que se pagaron á 38,50 
reales las 90 libras. 
La tendencia sigue siendo firme á 
pesar de que ios campos han mejorado 
mucho con l a s repetidas l luvias del 
presente mes.—C. 
*** Palencia 15.—Tiempo variable 
y regular e l estado de l o s campos. 
Tendencia sostenida en el mercado. 
Ultimos precios: Tr igo , á 53,50 rea-
les los 55 l i t ros; centeno, á 38; ceba-
da, á 25,50; avena, á 18; yeros, á 35; 
alubias, á 90; garbanzos, á 130; har i -
nas, á 19, 18 y 17 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 6; vino t in to , á 16 rea-
les los 16 l i t ros .—C. 
Arévalo (Avi la) 14.—Tiempo de 
l luvias generales, y superior el estado 
de los sembrados. 
Precios del mercado de hoy : Tr igo , 
á 55 reales los 55 litros; centeno, á 4 0 ; 
cebada, á 3 0 ; avena, á 2 1 ; alubias, á 9 0 ; 
muelas, á 3 8 ; algarrobas, á 2 8 ; pata-
tas, á 6 reales arroba.—C. 
DE CATALUÑA 
Valls (Tarragona) 16.—Han venido 
las l luvias cuando empezaban á resen-
tirse los campos por la sequ ía . Espérase 
buena cosecha de granos. Los viñedos 
han brotado bien y con abundancia de 
racimos. 
Los vinos siguen á bajos precios: los 
tintos á 0,87 pesetas por grado y carga 
(121 litros), y los blancos á peseta. 
E l t r igo , á 17 pesetas cuartera; ce-
bada, á 10; avena, á7 )50 ; maíz, á 10,50; 
habones, á 12,50; alubias, á 19; alga-
rrobas, á 6,75 pesetas quinta l (41,60 
kilos).—7. 
Barcelona 17.—Como las l l u -
sido copiosas y generales, 
considerándose asegurada una buena 
cosecha de cereales, es seguro bajarán 
los precios, y de a h í que los compra-
dores se muestren retraídos para con-
tratar á los precios que hoy r i gen ; se 
adquiere lo puramente indispensable, y 
de a h í que el mercado en esta capital 
acuse mucha calma. 
Trigos: De 54,50 á 56,75 las 94 libras 
los de Castilla. 
Harinas.—]&X.'ÍV& blanca n ú m . 1, de 
46,87 á 47,47 pesetas los 100 kilos; 
superfina blanca n ú m . 2, de 44,47 á 
45,65; números 3, de 39,66 á 40,86; 
números 4, de 26,25 á 27,50. 
Cebada, á 23,50 pesetas los 100 k i -
los; avena, de 19,50 á 20 la roja, y de 
22,25 á 22,50 la de Extremadura; ca-
ñ a m o n e s , á 36; alpiste, á 35 el de Se-
v i l l a y 30 el extranjero; lentejas de 
Castilla, á 38; maíz , á 20,75 el del 
Plata, 19,50 el del Danubio y 23 el de 
Cincuantini; habas, á 27,50 las de A l i -
cante; habichuelas, á 38 las de Ma- ! 
vias han 
Horca, 36 y 40 las de Valencia y o» 
las de Moldavia; algarrobas, de 1^2 
á 16,70 las de Vinaroz, dé 13 OQ . 
13,39 las de Mallorca, de 15 47 á ifi A? 
las de Gandía y de 14,28 á 14 58 U 
Por tugal . ' la8de 
FWOÍ.—Aunque sea algo prematm. 
ocuparse de la cosecha de la uva 
lo que hasta ahora se ve, la cosaPOr 
bien, y de no estropearse tendré Va 
una buena cosecha. Esto, sin emba^08 
no influye en la cotización de los 
nos, invariable desde hace bastaní" 
tiempo. Dle 
E n las comarcas catalanas se cotiza 
en la propiedad: ai1 
Campo de Tarragona, negros u 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado- ida,; 
blancos, 14 á 16°, de 4 á 4.50; S e d 
de 10 á 12°. de 4 á 4,50; Iguaia5arrda' 
10 á 12°, de 9 á 11 pesetas carga- B r n ^ 
yPie ro la . 11 á 13', de 9 á 12; P ^ 1 1 
blancos, 10 á 13°, de 9 á 14; Vendrell' 
Cubellas y Villanueva, negros, 12 á 14o' 
de 10 á 13; ídem rosados, 12 á 14° AI 
11,50 á 14; Val lés . 1 0 á l l 0 , d e I Q á ' n 
Ale l la , 13 á 15°, de 25 á 33; Prioratn 
y Gandesa, 12 á 14°, de 12 á 15. 
Alcoholes.—La extraordinaria calma 
de las ventas de este producto ha mo-
tivado una regular baja de precios" 
cot izándose hoy: Rectificados, 95 á 964' 
de 86 á 88 pesetas; corrientes, 95 á 96»' 
de 80 á 82; destilados, 94 á 95°, de 76 
á 78; desnaturalizados, 88°, á 58 pese-
tas el hectolitro. 
Aceites.—Tendencia floja. 
Almendras. —llíyiy sostenidas, coti-
zándose : Esperanza de 1. ' , de'1950 
á 19,75; largueta, de 20,75 á 21- Ma 
Horca de 1.a, de 18 á 18,50, y dé 2.' 
de 18 á 18,25 duros el quintal de 41,600 
ki los . 
Avellanas.—QiOsechQvo en sacos de 
58 kilos, á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada, de 41 á 42; ídem negreta 
escogida, de 45 á 47; ídem mondadas 
de 1.a, de 66 á 67, y de 2.a, de 64 
á 65.—(7. 
DE EXTREMADURA 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 14. 
La cosecha se presenta buena, excepto 
la de habas, que ha sufrido bastante 
por causa del p u l g ó n . Los olivos han 
brotado bien. 
E l aceite ha bajado, quedando á 52 
reales la arroba. 
E l t r igo , á 60 reales fanega, con ten-
dencia al alza, y la cebada, á 24.— 
Mórida (Badajoz) 14.—Los cam-
pos han mejorado mucho con las llu-
vias, pero la langosta hace enormes 
daños . 
Precios: Tr igo blanco y rubio, á 58 
reales las 100 libras; cebada, á 24 ídem 
fanega; avena, á 16; habas, á 48; gar-
banzos, á 140 los finos y yo los durus; 
patatas, á 7 reales arroba; harinas, á 
43,50 pesetas los 100 kilos las prime-
ras clases, 40 la panadera y 38 las de 
2." clase.—C. 
DE LEON 
Peleagonzalo (Zamora) 10.—El estado 
de los campos es malo por la sequía; 
en las tierras de rételo se considera casi 
perdida la cosecha, y en las de barbe-
cho, si no Hueve pronto y mucho (por-
que si es poco de nada servirá), se se-
ca rán sin espigar los sembrados. A pri-
meros de A b r i l se presentaba muy bue-
no el campo, con abundancia de pies 
en la nacencia; pero se crió con escasa 
humedad en invierno y después ha llo-
vido tan poco, que no pasó de la super-
ficie. Ahora ha l lovido algo, y está de 
l lover. Dios quiera caiga el agua en 
abundancia. 
Precios: Tr igo , á 55 y 56 reales las 
94 libras; centeno, de 36 á 37 ídem fa-
nega; cebada, de 33 á 34; algarrobas, 
de 37 á 38; vino, de 12 á 13 reales cán-
taro.—r. 8 . 
*% Jambrina (Zamora) 10.—Los 
labradores estaban consternados por la 
pertinaz sequía . Por fortuna, hoy esta 
lloviendo todo el d ía ; pero por mueno 
que llueva, la cosecha será mediana. 
M u y malos los pastos; ahora mejora-
r á n con el agua que cae. 
Precios: Tr igo, de 56 á 58 reales las 
94 libras; cebada, de 32 á 33 ídem fa-
nega; algarrobas, de 33 á 34; centeno, 
de 38 á 39; vino, á 10 reales el cántaro 
de 16 l i t r o s . — / . C. 
DE MURCIA 
Chinchilla (Albacete) 16.—Han caído 
abundantes l luvias y sigue el tiempo 
con tendencia á más agua. Los campo 
es tán superiores. 
Quedan muy reducidas las ^ f ^ l l 
cias de t r igo , de ta l lándose á 13 y 1^.' 
pesetas fanega. E l centeno, á 8; la ce-
bada, á 6,50, y la aven a á 4,26. 
harinas, á 5, 
ba, s e g ú n la 
vino t in to , á 2, quedando unas 
75, 5,25 y 4,75 reales arro-
la clase; patatas, ^ ^Lk 18.000 
arrobas. Los cerdos a l destete se orre 
cen .á 10 pesetas uno y no hay compr* 
dores.—C/ít lector de la CRÓNICA. -
*% Abarán (Murcia) 15.—Merced a 
las l luvias de la ú l t ima semana u<£ 
mejorado bastante los sembrados, 
perándose una regular cosecha de v 
go. La de cebada, escasa. . Q 
Los precios del mercado son: l1"», ' 
de 14 á 15,50 pesetas fanega, se£u 
clase; maíz , á 10; cebada, á 7; ace ^ 
á 15 pesetas arroba; vino tinto, a » 
ídem blanco, á 4; vinagre de 1. ci ' 
á 3. Se sostienen los precios. Q 
Para más informes dirigirse al q 
msQ.ú\>Q.—Domingo Tornero GoM6*' 
DB NAVARRA 
Miranda de Arga 13.—El aspecto del 
campo en esta comarca es hermoso; 
aunque los sembrados poseen mucha 
vegetac ión , prometen mucho. 
Las 8.000 robadas de r egad ío que 
posee Miranda de A r g a es t án inmejo-
rables. Nos ha caído un agua muy á 
tiempo, aunque un poquito escasa en 
cantidad. 
E l robo de t r igo se vende á 6,75 pe-
setas; el de cebada, á 3,50, y el de ave-
na, á 3,75. E l aceite, á 6,75 pesetas 
docena.—/. V. 
^ Murchante 15 .—La helada de 
la madrugada del día 3, de cuyo fu-
nesto meteoro le di cuenta en mi ante-
rior carta (publicada en la CRÓNICA del 
miércoles ú l t imo) , ca lcú lase ha des-
truido en este término la tercera parte 
de la cosecha de uva. 
El vino sigue cot izándose á 2 pese-
tas decalitro, con tendencia a l alza.-C. 
Estalla 16.— Las lluvias han 
sido abundantes por toda la comarca, 
considerándose asegurada una buena 
cosecha de cereales. 
Precios: Tr igo , á 6,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,75; avena, 
á 3,75; maíz y habas, á 4,50; aiscol, 
á 4,75; vino t in to , á 3 pesetas el c á n -
taro (11,77 litros); aceite, á 18,75 pese-
tas arroba.—O. 
DE LA RI0JA 
Villar de Arnedo (Logroño) 10.—En 
esta semana se te rminó la molienda de 
la aceituna, labor que se ha retrasado 
mucho por la deficiencia de un nuevo 
molino aceitero, sistema Acapulco, que 
se estableció en ésta eü Diciembre ú l t i -
mo pasado; ignoramos la causa, pero 
lo cierto es que no ha molido olivas en 
la presente c a m p a ñ a , habiendo ido la 
mayor parte de la cosecha á molerse á 
las prensas hidrául icas establecidas en 
las ciudades de Calahorra y Arnedo. 
Los campos es tán regulares, aunque 
con falta de agua; pero ha llovido y 
parece va á seguir el benéfico t em-
poral. 
E l aceite ha bajado de precio; las 
existencias de este l íqu ido son muchas, 
con ganas de vender, y los comprado-
res son pocos. 
De vino no se puede decir nada, por-
que apenas hay para el consumo local; 
pero si alguna cuba existe que se pue-
da exportar, tampoco se vende por falta 
de compradores. 
Lo único que se vende, y á buenos 
precios, son los cereales. 
Cotizamos: Aceite, á 72 reales cán-
tara; vino, á 12; t r igo , á 52 reales fa-
nega; cebada, a 30 .—C. 
DE VALENCIA 
Sax (Alicante) 13.—Los campos de 
cereales presentan buen aspecto por las 
l luvias de estos d ías . Los viñedos han 
sufrido la sequía del otoño y su brota-
ción es muy floja, siendo de temer poca 
cosecha. 
Los vinos tintos y claretes se es tán 
vendiendo de 5,50 á 7 reales arroba de 
17,75 litros en bodega de cosechero.— 
de B . 
Requena (Valencia) 15. — Los 
sembrados han mejorado mucho y pro-
meten abundante cosecha. 
Las v iñas han brotado bien y los 
precios del vino siguen siendo ruino-
sos. 
Precios: Vino , á 80 cén t imos arroba 
para el consumo directo y 70 para des-
t i la r ; alcohol de 95 á 96°, á 52 pesetas 
hectolitro el obtenido á vapor y 49 á 
fuego directo; t r igo de huerta, á 13,35 
pesetas fanega; ídem rub ión , á 12,50; 
ídem candeal, á 12,25; cebada, á 7; 
avena, á 4,50; azafrán, á 37,50 pesetas 
la libra de 460 gramos; patatas, á 1,25 
pesetas arroba; jud ía s , 4 3,50.— Un lec-
tor de la CRÓNICA. 
Enguera (Valencia) 15.—Tiem-
po bueno para los campos, que es tán 
hermosos debido á las repetidas lluvias. 
Ultifaos precios: Vino , á 0,80 pesetas 
cán ta ro ; aceite, á 15 pesetas arroba el 
bueno y 13 para las fábricas; lanas, de 
13 á 15; algarrobas, á 2; t r i go , á 4,25 
pesetas barchilla; jeja, á 3,75; maíz , á 
3,25; cebada, á 2; avena, á 1,50.—üT. 
#% Muro (Alicante) 12.—Las cose-
chas en general se presentan abundan-
tes y en buenas condiciones, habien-
do contribuido á ello, muy especial-
mente, las copiosas l luvias que tuvimos 
en los ú l t imos días de A b r i l y prime-
ros del corriente Mayo. 
Los precios de los vinos son desdi-
chadamente bajos. Se ofrece por los 
cosecheros á 0,75 pesetas cán ta ro de 
11 l i t ros , ha l l ándose con dificultad 
comprador. Se hacen pequeñas opera-
ciones para el abastecimiento de las 
tabernas. La expor tac ión , nula. Encal-
mado el mercado de aceites y con ten-
'dencia á la baja. Su precio, 15,50 pe-
setas arroba de 11 l i t ros . 
Van ago tándose las existencias de 
trigos; su precio corriente, 48 pesetas 
cahiz.—R. Cf. 
«% Vlllargordo de Cabriel (Valen-
cia) 16.—La primavera es h ú m e d a ; va 
lloviendo mucho. Los campos es tán 
magníf icos , así como v iñas y frutales. 
Precios: Tr igo , á 55 reales fanega el 
candeal, 53 el c o m ú n y 52 e l jeja; 
cebada, á 28; avena, á 20; patatas, á 
4 reales arroba; vinos, á 6 y 5,50 c é n -
timos de peseta grado y arroba; aza-
frán puro, á 35 pesetas la l ibra; mie l , 
á 0,50; pieles de cabrito y cordero, á 
1,50 pesetas una; í d e m de cabras, á 4. 
M Corresponsal, 
NOTICIAS 
Los hielos de los primeros días del 
presente mes, de cuyo contratiempo ya 
nos ocupamos el miércoles ú l t imo , han 
sido generales en Francia, no l i b r á n -
dose n i un solo departamento; en todos 
se han sentido con m á s ó menos in ten-
sidad los desastrosos efectos del me-
teoro. 
Las regiones más duramente casti-
gadas han sido Poitou, Pro venza, Cha-
rentes, An jou , Auvergne y Loir-et-
Cher. De Poitou dicen se ha perdido 
casi toda la cosecha de uva. De la Pro-
venza, el departamento m á s perjudica-
do es el de Var, en el que han quedado 
asolados todos los v iñedos . De Cognac 
y otros puntos de Charente escriben 
que los daños son considerables, y pa-
recidas noticias se reciben de Angers y 
otros té rminos de Anjou . En Loir -e t -
Cher no restan brotes en los pueblos 
r ibereños; tan horroroso fué el hielo del 
día 2 de Mayo, que á las siete de la 
m a ñ a n a señaló el t e rmómet ro 6 grados 
bajo cero. 
E l Languedoc y el Bordelais han 
padecido poco. 
En el Mediodía son de importancia 
los daños , es t imándose en el Hórau l t 
en un tercio de la cosecha de uva; ios 
demás departamentos de aquella re-
g ión lamentan también serios daños . 
E l día 7 se celebró en Béziers una gran 
reunión de propietarios de los cuatro 
departamentos del Mediodía, aco rdán-
dose no aceptar ofertas de los compra-
dores de vinos hasta que pueda apre 
ciarse bien la c u a n t í a del desastre v i -
t ícola en Francia. Algunas ventas se 
han hecho con alza de 2 francos por 
hectolitro. 
Respecto á nuestra nac ión , los daños 
de los hielos es tán limitados á las co-
marcas de Navarra y Rioja, que cita-
mos en el número anterior. 
E l Banco Agr í co la de Cartagena ha 
solicitado del Gobernador c iv i l de Mur-
cia la oportuna inscripción en el Regis-
tro especial de Sindicatos, á fin de que 
dicha Asociación pueda disfrutar de los 
beneficios que concede la ley. 
Precios de las pasas en Denia: De le-
gia, de 9,50 á 10 pesetas los 50 kilos 
la ordinaria en raspa y 11 la buena; de 
sol, de 6 á 6,50 la caja de 10 kilos. 
En Má laga se cotizan las pasas: Cla-
ses superiores, sin existencias (todas se 
vendieron); racimales, á 30 reales caja 
de 10 kilos las cuartas y 25 las qu in -
tas; granos, á 18 ídem caja de 10 kilos 
por medio reviso y . 10 por corrientes; 
escombro, á 11 ídem arroba, con gran-
des existencias. 
Por las abundantes lluvias es de te-
mer reaparezcan en los viñedos el m i l -
diu, oidium y otras plagas c r ip togá -
micás . Urge aplicar á todas las partes 
verdes de la cepa el caldo bordelés 
(mezcla cupro-cáicica) y el azufre. 
Dicen de Gandía que los tomatares 
con t inúan hermosos, pero con poca 
fruta primeriza. Las pequeñas partidas 
que se han presentado al mercado se 
han vendido á 10,50 pesetas la arroba. 
Algunos cultivadores de cebolla en 
aquella región se quejan del mal aspec-
to que ofrecen sus cebollares, debido á 
una enfermedad producida seguramen-
te por la humedad del fuerte rocío que 
ha seguido al riego y l luvias. 
La cebolla de la variedad «babosa» 
se cotizaba ú l t i m a m e n t e alrededor de 
1,50 pesetas arroba. 
Con gran solemnidad se ha inaugu-
rado en Santa Cruz de Tenerife (Cana-
rias) la Exposic ión provincial de A g r i -
cul tura y Ganade r í a . 
Los pabellones se hal lan lujosamen-
te adornados, exhibiéndose en ellos 
maquinaria agr íco la y mul t i t ud de pro-
ductos del pa ís . 
E l Congreso v in íco la celebrado el 
día de San Isidro en Talavera de la 
Reina ha estado a n i m a d í s i m o , concu-
rriendo muchos agricultores de los 
pueblos comarcanos. E n la discusión 
de ios temas intervinieron los señores 
D. Luis Hoyos, Marqués de Casa-Tre-
v iño , Adanez Costa, Caminero, Merlo 
Fe rnández de Velasco, Ruiz Rodr íguez , 
Escobar y Boni l la , siendo todos muy 
aplaudidos. 
He aquí las conclusiones aprobadas: 
Primera. Conviene auxil iar técnica-
mente la fermentación del vino para 
obtener buenos caldos. 
Segunda. Contra los estragos de la 
filoxera no hay más solución que la de 
repoblar con vides americanas. 
Tercera. E l impuesto directo sobre 
la tierra no debe pasar del 10 por 100 
del l íquido imponible. 
Cuarta. La elaboración de alcohol 
de vino no debe sujetarse á t r ibutac ión . 
Quinta. Necesidad de constituir So-
ciedades anón imas y cooperativas para 
l a expor tac ión . 
Sexta. Creación en Talavera de un 
Centro de educación agro-social. 
Ha seguido el temporal de l luvias 
durante la semana ú l t i m a , alcanzando 
las benéficas aguas á todas las provin-
cias de España . 
Considérase asegurada una buena 
cosecha de cereales. 
E l Profesor de arboricultura D . Juan 
Manuel Priego, ha sido autorizado para 
que, acompañado de sus discípulos , re-
corra varios t é rminos de Valencia, á fin 
de estudiar p rác t i camente diversos cu l -
t i vos de árboles frutales y de adorno. 
E l estado de los olivos es, en gene-
ra l , muy satisfactorio; ostentan abun-
dante muestra. Debido, sin duda, á la 
abundante cosecha que se presenta, 
es tán en baja los mercados de aceite. 
Ha sido autorizada la adquisición de 
800 cajas de gasolina por cuenta del 
listado, para ayudar á varias p rov in -
cias en su c a m p a ñ a contra la langosta. 
Dicha plaga, s e g ú n hemos dicho re-
petidas veces, preséntase este a ñ o de 
modo formidable en Cádiz, Sevilla, Ba-
dajoz, Cáceres , Ciudad Real y algunas 
otras provincias. 
En el mercado de Valencia han ba-
jado los precios de los arroces, a t r ibu-
yéndose á que la cosecha ú l t i m a ha 
superado algo á las anteriores y á los 
pocos pedidos que se reciben del ex-
tranjero. 
Cot ízanse los arroces con cáscara á 
21 pesetas los 100 kilos por Monqui l í 
y 43 á 44 por Bomba. Los elaborados, 
de 31 á 38, 25 y 63 á 71 respectiva-
mente. 
E n Inglaterra se han hecho ensayos 
sobre el alimento más ventajoso para 
engordar á los cerdos, y se ha compro-
bado que el mejor alimento es la pata-
ta, visto que el cerdo rinde el 94 por 
100 de las materias orgánicas de dicho 
tubé rcu lo , mientras de la harina de ce-
bada solamente un 83 por 100 está d i -
gerido; de manera que el cul t ivo de 
patata y la cr ía de cerdos debían estar 
siempre en combinación una con el 
otro. 
En A b r i l ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 4.026 bocoyes, 
1.231 pipas, 1.061 medias, 1.779 cuar-
tos y 2.779 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de i gua l mes de 1908, acusa una 
baja de 1.350 bocoyes y un aumento 
de 192 pipas, 221 medias, 779 cuartos 
y 1.052 octavos. 
La C á m a r a Agr í co la Oficial de Sa-
badell ha presentado u n proyecto de 
cons t i tuc ión de un Sindicato ag r í co la , 
del cual se hacen los mayores elogios. 
La idea de los autores del proyecto es 
la implan tac ión de los medios de hacer 
menos costosa la elaboración del v ino , 
más segura su calidad, mayores segu-
ridades de conservación, y , por ú l t i m o , 
el medio de alcanzar un precio m á x i m o 
remunerador de los capitales invertidos 
de las Cajas rurales, el de las Asocia-
ciones mutuas contra los daños causa-
dos por el pedrisco y enfermedades de 
la v iña . 
Constituyese este Sindicato con un 
capital social de 1.000 acciones de 100 
pesetas: las 50 primeras pagaderas. 6 
al estar formalizada la escritura y 2 el 
1.° de cada mes. Las 50 pesetas restan-
tes serán pagaderas el l.e de Septiem-
bre, ó bien con la entrega de un barr i l 
de ocho cargas, vacío y en buen esta-
do, antes de dicha fecha. 
Las acciones serán al portador y no-
minativas. De los beneficios se re t i ra rá 
un 20 por 100 para constituir un fondo 
de reserva hasta igualar el capital. 
Escriben de Jerez (Cádiz): 
«La gran cantidad de agua que ayer 
llovió en este té rmino ha sido perjudi-
cial para las cosechas de t r igo y uva, 
s e g ú n oímos manifestar á algunos l a -
bradores á quienes interrogamos sobre 
el particular; en cambio ha venido á 
beneficiar a l arbolado y á las siembras 
de maíz y melones .» 
En la Asamblea de ganaderos cele-
brada en Badajoz quedó constituida la 
Asociación de ganaderos ex t r emeños . 
Se nombró una Comisión para que re-
dacte el Reglamento, el cual será so-
metido á la aprobación de otra reun ión 
general que t endrá lugar en Zafra en 
Octubre p róx imo . 
Para abastecer de carnes á Madrid, 
prescindiendo de intermediarios, se 
acordó ingresar en la Sociedad Mercan-
t i l , aportando 300.000 pesetas que se 
cubr i rán mediante suscr ipción, la cual 
ha quedado abierta. 
La Federación Agr ícola Catalano-Ba-
lear ha recibido una comunicación del 
«Sindicato de envases para la exporta-
ción de frutas», en la que se manifiesta 
que siendo aquél los de los m á s perjudi-
cados por la actual crisis maderera exis-
tente debida á la libre entrada de ma-
dera de Portugal , y habiendo realizado 
ya aquel Sindicato algunas gestiones 
en favor de la pronta solución de la 
crisis, convendr í a realizar las gestiones 
iniciadas por la Federación en aquel 
sentido, para que de común acuerdo se 
dé más fuerza ó impulso a l asunto. 
Se a ñ a d e en la comunicación que, de 
persistir la crisis, t end rán que cerrar 
sus puertas más de 200 fábricas que se 
dedican á la construcción de envases 
en E s p a ñ a . _ _ _ _ _ _ _ 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
í venta 40 bordelesas de la cosecha de 
j 1903. Dirigirse á D. Mariano Mont i l la , 
cosechero en Casalarreina (Haro) . 
CAMBÍOS" 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista n 70 
Londres á la vista (lib. este».) ptas. 28 09 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailíiere é H i j o s ^ 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
DK LOS HSBSDKROS DKL 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U n i s alta recompensa concedida á los vinot tinto» (attraujerot 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 

















Barrica de 225 litros con doble envaseD 230 280 360 
Barri l > 100 > id. ¡ UO 130 160 
Idem » 75 > id. 85 100 120 
Idem > 50 > id. 60 "70 86 
Idem > 25 » id. 35 40 45 
Caja con 25 botellas > > 50 
Idem D 12 id. > * 25 
Idem > 25 medias botellas > » 32 
Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Péref 
Cuesta de Santo Domingo, num. 4. principal izquierda. 
Pago A l contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertenola. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre u u d 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando a) consumidor pesetas v,¿z 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—N&se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . _ 
A ^ v i s o m u y i m p o r t a n t e a l o s o o n s i x i m c l o r o s . 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Eijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
d i M M i i mm 
TALLER DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Especialidad en aventadoras. 
RONDA DE L A ESTACION.—LERIDA 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y Ja adquisición de la. aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agr i -
cultura de la Moncloa en .Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Frañcesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PAMADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
• y o I x e c t á r e a » d e v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X S E C T O R - P B O P I Z S T A B X O 
V i l l a f r a n o a d e l P a n a . d e s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e s e t a s . 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILIAFRANCA PANADES 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CESTRO DE PRODUCCIOIS AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS m u y eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de bueu viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (¿ioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja ha sido de 
1 Va á 2 Va kü08 Por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 1/2 küos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
S E VENDEN WIUY B A R A T O S , J U N T O S Ó S E P A R A D O S 
Un carro volquete, en Pesetas. 
Un carrito chico con tableros, muy ligero » 
Molinos trituradores de cebada y habas, los 2 > 
Arado de disco, casi nuevo, para l , 2 ó 3 discos en » 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso 
Trillo Marrodán de 4 ejes con discos-cuchillas [ , , » 
Malacate magnífico, nuevo, para 1, 2, 3 ó 4 caballerías para mover trilladoVa 6 
aventadora, molino, etc ^ 
Trilladora Ma^farth á malacate, casi nueva t / / t » 
10 bordelesas y bocoyes chicos, uno. » 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, una... *> *< » 
2 ejes con muelles y sus rodales ligeros, uno *. > 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales, uno » 
5 collerones de coche, en buen uso, uno.. » 
5 tinos de roble superiores, á 0,30 pesetas la cántara, sobre vagón Estación Haro. 














ORQWIOA DK V i n o s Y «HEUU.I.BS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING IDEAL. 
TriUadoras RUSTON 
P i d a n e a t á l o g - o s e s p e c i a . L o s 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
. . l.KCO.H -
Año XXXII CRONICA de VINOS Y CEREALES Año XXXIi 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLot falsificadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, mí* faer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse í 
engaño se da 6 prueba. 
También se remiten Catálogos 6 
quien los desee. 
Para la renta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Pedacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
300 pesetas. J 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agr íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina d la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkGü ADELANTADO. 
WM imm w mi io PERIECCIOÍADOS 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite 
S E GARANTIZA E L T R A B A J O 
MOTORES DE P E T R O L E O Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Kncvo arado brabanl, todo de acero * L E R E V E 
Suprimido d tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de t racc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico 
PLISS0NNIER ® LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concedo 
la representación á buenos agentes 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE L E DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marít imos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
SALUSTÍANO GÓMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle laa 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19. 
TRILLOS 
DE 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E I X A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especíales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á BU constructor 
M A R C E U W O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s . 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRM11ÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. mm mmm \ mwm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Gutumbay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAOVi l lanueva , li, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C Í A 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. M i 
' RIABAOX " 
Dirigirse: J. M. Thltandier 
AVÍK non, 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1836. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - A Z U F R A D O R A B I A B A U X - F U E L L E CON DEPOSITO 
Ko m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
B fEmplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verterla dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
t. Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
•Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y eereaies. 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD REAL) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
D I S P O N I B L E 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industríales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
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V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan i prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7 .000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.600 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
MAQUiNARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja d« 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrie, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB L08 
SRES. Ld. HUGOUNENQ <fe C* 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma« 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama . 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
Ai PIA i CASULLA' 
DE F. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moucloa de Madrid, 
1904; medalla de oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy prácticOj 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F. 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, &, 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y li , droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
